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PRECA BHALA FILOLOGU- ~, 
Ta' A. CREMONA 
Mitlub mill-Kmuitat ta' din i1-Laqgha biex niehu sehem 
f'din it-Tifkira, li qieghda ssir b'gieh il-IGttieb Ma1ti ANNI-
BAI_~E PRECA f'gheluq il-hamsin sena mill-mewt. tiegliu, u 
11itkellem fuqu bha1a studjuz ta' dik i1-fergha li taghmel mill-
filologija Maltija, jien deherli li, biex nidhol f'clan il-lmmp hekk 
irnwiegher, ikolli nt1ares Iejn ix-xoghol ta' PRECA rninn kull 
naha ta' zrnien u cirkostanzi li fihorn gliax u kiteb, qabel rna 
nfisser 1-apprezzament tieghi fnq il-merti ta' 1-istudji filologiCi 
tieghu li fuqhum want kollox diga' fi.ssrn ruhhom sew xi stud-
juzi JYialtin kemm ukoll xi orjentalisti ta' barra. 
PREUA twieled u ghax, tista' tghid, ft zmien wiehed ma! 
Max Muller, ma' dak li bl-istudji tieghu, kien fetah triq gdida 
ghall-istudjn xjentifiku ta' 1-ilsna, jigifieri ghall-istudju tal-fi.lo-
logija komparata. L-1studji ta' PRECA kienu ghalhekk imsej-
sin fuq prmcipji u applikazzjonijiet qodma billi huwa !den 
ghad rna trawwamx fuq dawk tax-xjenza gdicla ta' 1-ilsna, 
ii~hfi.eri tal-Jingwistika, 1i kienet ghadha ma datl1etx sewwa u 
ma rahbietx 1-gheruq fost 1-i:-:;tudjuzi ta1-1:ilologija. 
Uhalkeunu P HECA, ki.f gt1idna, kien gbax ii zmien wiebed 
ma' Max J\Iiiller, it-teoriji ta' dan kienu gbadhom fin-nieqa u 
kien gliacl iricl igJ1addi \VlSlJ zmien biex J-istudjuzi jfiadclmu 1-prin-
cipji tax-xejnza filologilm tieghu. ld-djalettologija ma kmetx 
daolet biex tagtune1 sehem sewwa fix-xjenza ta1-lingwa, iJabel 
. is-seklu ghoxrin, gha1kemm fil-bidu tas-seklu c1satax kienet in-
xtel'ltet 1-ewwel zerriegha tagiiha hil-grammatiki ta' De Dom-
hay (18801 u ta' Caussin de Pereival (18·13) ghall-Ilsien Ghar-
hi 11 ta' 1-A volio u ta' l-Ascoli gliat-'l'alja n u giwll-I;,;qalli. 
li'il-n~ohh h>' 1-itotuJjuzi tas-seklu dsatax kien ghac1 hl'llllll 
tahclem fil-fehma illi l-Lhudi kien 1-Ilsien tal-(1-enna ta' 1-Art li 
* Din it-Tahdita nqrat fLAklwdemja, Muziko-Lettemrja fil-25 ta' 
l'.ovembrn, 1951, fil-Ka~in tal-Banda Piju X Hal Lija, fil-Kommernorazzjo1Ii 
ta' Gt1eluq il-50 sena mill-mewt ta' Annibale Prec:a. 
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minnu kienu tnisl:llu 1-ilsna kollha tad-dinja. 11-filologija kienet 
ahadha ma hargetx minn din id-daqsxejn ta' rolma biex tinf.i-
rex fuq il-kamp ta' ilsna onra u ;(ergnat cljalettali. 1Germ mba-
g-had it- teoriji ta' Leibnitz u dawk La' Bopp u rnbaghad fl-all-
har ta' Gr.imm li bejn is-seklu tmiiltax u s-seklu dsatax kienu 
farrku t-teoriji qodma ta' 1-iskola qadi!lla bil-pregudizzi ta.gbha 
u wrew il-Iltiega li jingabru fatti u materjali lingwistici minn 
ilsna hajjin u jitwaqqfu :>istemi godda ta' studji kompa.rattivi-
metodu li fl-aht1ar t\vettaq bl-istndju t.a' Max Miiller u onrajn. 
Il-mobh ta' PRECA ma kienx ghadu ntghagen bil-prin-
6pji u bl-applikazzjonij1et ta' dik l-iskola 1-gdida li kienet nib-
tet fi zmienu. Il-filologija tiegbu kienet ghalhekk mibnija fuq 
dik l-iskola 1-qaclima li kienet tabclem id-disezzjonijiet ta' 1-is-
tudji filologici tagbha iktarx fuq ilsna midfuna milli fuq ilsna 
hajja u djaletti taghhom sew semitici kemm neo-latini. B'dana 
kollu PRECA taht ic-cirkustanzi mwieghra ma nistgtmx inghi-
du li rna kellux il-merti twghu fl-istudji li gi1amel. .J ekk forsi 
ma nistgnux ngnidu li xjentifikament PRECA huwa etimolo-
giku, wisq inqas nistghu ngnidu li huwa lingwistiku - iida 
Utbaghad ma nistgbux nghidu li meta tagnsar 1-istudji tlegliu 
fihom ma ghandekx i~>sib it-tajjeb u mat-tajjeb dak li etimolo-
gikament jixhed xi fdalijiet ta' dak 1-ilsien li bih il-poplu l\falti 
kien jitkellem qabel rna 1-influwenza tal-hakma Gharbija f'·M.al-
ta kif ukoll ir-relazzjonijiet li Malta kellha. mal-kosta tal-Bar-
barija u rna' Sqallija, kienu bicldlu s-sura organika tal-lsien 
l\Ialti u rnaz-zrnien tawhorn 1-ghamla tal-Lsien Malti tal-lum. 
PRECA, fl-ewwel xogbol filologiku tieghu: "Saggio in-
tomo alla lingua l\Ialtese come affine all 'Ebraico" kien sa-
hansitra stqarr illi 1-ilsien il\falti fil-bict~a 1-kbira jixbal1 lill-ilsien 
Gharbi, izda fis~>er nkoU illi dan ix-xebh gej mill-.influwenza 
Gharbija .fuq c1ak il-lsien ewlieni li kien hawn qabel fil-g-.iejjer 
ta' J\rhlta u li ma nxtorobx u li rna nqeredx gt111l kollox, u 
b'hekk il-lsien Malti 1ll-waqt 1i zamm xi karatteristici primitivi 
li jaghZ.luh mill-G'harbi, issawwar f'ilsien ghalih kif issawru 
glialihom l'tafna mill-ilsna Ewropej, li 1-lum insejhulhom ro-
manzi. u li jingt1azln m ic-l:.ipp ta' lsienhom, il-Ium iktarx mej-
,iet, u liminnu tnisslu. L-ezami analitiku ta' PREC,A, biex 
isostni t-teorija tan-nisel tal-Malti mil-Lhudi, rna satax taht 
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ic-cirkostanzi stori6i li fihom ghamel l-istudji tieghu jwiegeb 
bir-reqqn, kollha gtwl dak li titlob il-lingwistika tal-hun. Li 
kieku l'HEOA latutq twieled u ghax ftit iktar tard, it-teoriji 
tiegtn1 kienu- jkunu wisq ah.iar gt1aliex il-kamp tal-genju t:ieghu 
bit-thejjija tal-principji fondamentali 1i kellu ta' 1-ilsna orjen-
tali ki~n sata' jitwassa' u jilqa' dawk il-metodi u applik,azzjoni-
jiet. xjentifici godda li fnghom imxew studjuzi bhalu bl~ .mtt 
~Lmen-e-w li jitilqu 1-pregudizzi ta' 1-iskola qadima li fuqha kie-
net mibnija 1-filologija tas-seklu sbatax fuq it-taghlim tal-letFe-
ratura klassika tal-Grieg u tal-Latin. 
B 'dana kollu, nixtieq intenni illi l-istudji .filologici ta' 
PHECA, ghallwmm il-Ium, bha1ma xi wtmd' Jahsbu, huma 
bicca gtwdda qadima li ma tantx tiswa biex nandmu. biha fi.l-
kamp tal-filologija komparata, ghandha ,· Jl etimolog·iji ta' xi 
kliem fossilizzat Malti s-sinja1i ta' saff tal-lsien semitiku qadim 
1i ma nxtorobx gtntl kollox mill-evoluzzjonijiet storici u etnogra-
flci 1i ghadda minnhom i1sien ta' nies li gt1ammru £'dawn il-
~zejjer mill-inqas miim zmien il-Fenici n 1-Kartaginizi - siil-
jali li jidhru 1-iktar fl-ismijiet topografici jew ta' xi postijiet fil-
gzira, ismijiet li ma sctghux jitherrew jev.: jitmermru bilgri 
f'balq tl-Malti u jinxtorbu sanansitra mill-Gharbi li, kif jii!her; 
kelln 1-aqwa setgna fuq ilsienna, bnala lsien, li kifnansbu,~ kien 
ta.' 1"-istess gebbieda. U Jana, sa 6crtu pont, jidher. imwettag 
minn xi fatti fonetici u morfologici, kif ukoll lessikali, .Jj rna 
.gnandniex xi ngnidu, tgtwddhom fuq subgnajk, imma li .. baq-
"nu mwabhlin f'ilo.ieuna hiex jixhdu 1-bcejjec fossilizzt~ti fl-ew-
wei sfuf tal-lsien Malti, minn zminijiet 1i forsi bilkerum. :hu-
m;f ·mfal\krin rnill-istorja. 
Himun min iktal'x jahseL 1i PRECA. kien iktar .iat"L,l:\{,i.di 
t11illi Gnarbi n glialhckk ma sat ax fl-ist.ud.ii hegh1J. jg~wzz :. u 
in:rnzel ix-xebh tal-Gharbi mal-:Ma1ti. Ghal clik Ii· hi morfolo-
!:O:it<. Gbarbija nistgtnt nghiclu izda li fil-ktieh · ti~g:hu. ·,'Mal,ta 
Cananea' · 1-agwa bi6t;a xogliol filologika fuy nisei i[-Malt;i hu-
ma 1-Prolegomeni ta' 1-Ewwel Taqsima fejn wera .li I-uwrfolo.~ 
friiu Gtmrbija jafha b.izzejjed u rna satax ma japprezzax ix~ 
xebh ±.al-mcirfologija tal-Gharbi izjed minn tal-Lhudi ma' dil;: 
ta.' 1-ilsieu :1\falt.i. Bt1al ma kien osservalu 1-Profef!SUr 'l'eza ta' 
l·Univcrsith ta' Pisa f'ittra· li kien bagtwt lil PRECA fl-1880, 
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Jwa.r iV 'Saggio intornu alia, lingua M<J:ltese"., el:c._, ~. kien l-ew-
\"\ e: xughol filologiku kt' PRECA, x1 partikulantaJiet gram-
matika.li tal-Malti l::lsibhum ukoll fitl-djaletti tal-Gharbi ta' Bar-
berija u li PRECA kien xebbah mal-Lhucli (ghalkemm ma 
,;sJbhomx fil-Gliarbi I\.lassiku u ·volgari), u fost olirajn il-plu-
raE m1ksurin li huma 1-lmratteristil\a, partikulu.ri tal-Gharbi u 
le tal-Lhudi fil-Malti. J!'i twegiba lil 'l'eza, PRECA fisser ruhu 
ahjar - glialkemm it-twegiba tiegliu twetta,q iktar it-tezi ta' 
Teza milli tiegliu stess - meta huwa jistqarrlu illi huwa ma 
iichadx l-Arabismu fil-Malti, izda, kif kien fisser f'xi bnadi 
tal-ktieb li kiteb, 1-Gharbi biddel 1-ilsien semitiku li bih kienu 
ii~kellmu 1-Maltin minn zmien il-1Tenici jew Kartaginizi b'mod 
li tah ghaml.a gdida magliguna mill-istorja. U din, skond il-
fehma tieghi, hija l-aqwa apologijo, tat-tezi ta' PRECA clwar il-
gnamla mor£ologikt u lessikali tal-Lsien Malti. 
B'hekk ma nistghux nghidu illi PRECA fl-istudji tiegtm 
fnq il-fond semitikn tal-:Malti ma setax kellu '1 hawn u '1 hinn 
xi argumenti rnibnijin fuq is-sewwa. Bnalma diga' ghidna, il-
fond morfologiku u lessikali tal-Thfulti ma tistax tghid li hu 
kollu kt:mm hu Gt1arbi. 
Mill-banda 1-oL.m .• kif kien semma 1-Prof. Saydon fh·-relaz-
zjoni tiegnu fil-Kungress Intemazzjonali ta' 1-0rjentalisti f'Ox, 
ford fi.s-26 ta' Awissu, 1928, fil-lVIa1ti hemrn '1 hawn 11 '1 hinn, 
xi kliem 11 xi partiku1aritajiet fonetici u gramrnatikali u vokalici 
li jaqblu izjed ma' xi fdalijiet lessika1i 11 morfologici tal-
i..Jhudi milli rna' tal-C+harbi, izda dan gnandna nistqarru, insi-
buh ukoll 'l hawn u 'l hinn fl-artijiet tal--kosta ta' Barberija 
(Affrika ta' Fuq) fejn jidher illi qabel rna danlu 1-Gharab hemm-
hekk, kien hemrn, bnal f'Malta, ilsien iehor sernitiku; kamiti-
ku, puniku, libiku jew berberu semmih li trid, 1i tieghu ghad 
baqa' xi fdalijiet ta' kliem u espressjonijiet irnt1alltin .rnal-
Obarbi dja1etta1i ta' dawk il-postijiet, u dan juri, bt1al f'ilsien 
Malti, 1i } .. fond lingwistiku li kien hemm kien ta' saff ditferenti 
rninn dak tal-Gharbi tal-lum. Fil-Malti, izda, il-bidla ta' 1-in-
fluwenza Gharhija fuq il-fond u kostituzzjoni organika tal-Malti 
kienet wisq inqas qawwija minn dik fuq il-fo11,d u kostituzzjoni 
ta' 1-ilsien semitiku li kien hemrn fil-kosta ta' l-Affrika ta' Fuq 
rna' tul l-evolnzzjoni lingwistika fiz-zewg postijiet. Il-1\falti 
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::t1-lum, :lil-kostitnzzjoni organik~t tiegt1U, tiehdu bnala fergha 
dialettali tal-Gnarbi, sew jekk Gbarbi Surjan, bhalma jridu 
Stumme, kemm jekk C+harbi ta' l-Affrika b'xi tahlit mis-Su-
l'.la bt1alma jridu 0. Leary, ma mexit:'x ma' 1-izvilupp islami-
•;lm tal-Gharbi Rlassiku, volgari jew djalettali mifrux mal-
knsta kollha. ta' 1-Affrika ta.' Fuq u fil-PaleRt.ina, n, ghalhekk, 
infatam minnu, n, imhallat ma' 1-element tn' 1-ilRna rumanzi 11 
ta(·-civilta cwroperr, intghagen I' ghamla ta · lsi en gha.lih. 
Gtlt"tldaqsfant nahseb li fuq hekk forsi ma qalx is-S&Wwa 
ghal-kollox certn recensjonista taht 1-inizjali ta' T_;.S., 1i kien ik-
tarx il-Patri (lezwitn Lwig·i Sceikho, meta dan f'apprezzament 1i 
o·hamel tal-kticb "Malta Cananea'' ta' PRECA, f'wielied mill-1~·lth.t J:aB-sena 190!5, miktnbin hil-CHmrbi, li johorgu mill-
!mJncmcrie Cr!lltolique tn' Beirut kif,ll fis,:;er il-fehma tieghu illi 
r:-nisel tal-1\Talti hmYa lwllu kemm hn Gt1fu·hi, n mhux Lhudi 
1\anng!mi, bhalma jricl PRECA. 
Jekk tnelit1i xi deduz»~jonijiet zopop ta' xebh morfologiku 
n fonetiku, jekk tnehhi xi etimolog:ji fil-vokabularju tat-Tieni 
Taqsirna u 1-etimologiji ta.' xi ismijiet toponimici n ta' kunjo-
mijiet Maltin li huina iktarx mibnijin fuq il-widna milli fnq il-
kriterji lingwistici - 1--iktar li .itellfu 1-valur xjentifiku tax-
xogliol fil-' 'Malta Cananea ·' - ghanclna nsibu li x-xogliol ta' 
I'HECA fih il-valm· intrisikn tieglm bhala 1-ewwel trattat tan-
natura "b kostitnzzjoni organika tal-Malti. Ghandna ngibu qud-
cliem ghajnejna li PRECA, minn banda, twieled qabel iz-
zmien biex sata' jaglfitina xoghol :lilologiku, shin u xjentHllru, u 
mill-banda 1-otmt sebaq iz-zminijiet biex sata' jaghtina biMa 
xoghol ta' stuclju filologiku li bl-imperfezzjonijiet tiegliu kollha 
huwa 1-prototip ta' studju fuq 1-istruttura jekk mhux orgsnika 
~.r!mll-inqas skeletrika tal-Malti. 
PRECA, fl-istudji tieghu, ma kellu 1-ghajnuna ta' hadd 
hlief 1-ghajnuna ta' mohhu u tat-tag·hmira tal-gherf tiegbu fil-
li~gwi li studja wahdu. Bhala surmast - li kienet il-karriera 
nrof~ssjonali ta' zghozitu - moh'hu kien mg'hammar tajjeb, 
h'mod li 1-lum kien igib ghira lil shabu u bil-g'tierf .ta• 1-iskola 
qadima tiegbu kien jista' jarfa' u jzejjen il-gieh tal-professjoni 
pedagogika sabina tagnhom. · 
. PREC! fi tfulittl kien tghallem il-Liceo u, meta mbaghad, 
dahal surma~t fl~islrejjel primati~ tal-Gvt'rn baqa' jietudj&, u 
analkemm k1en Jaf b'nafnr:t lingwi, fosthom hit-Taljan, bl-In-
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crliz. bil-Franciz, bil-I~atin u bl-lspanjol, tgnallem, wat1du 
17Lhndi, l-Gt1Ul·bi n xi Hit ukoll il-Grieg u dawn servewh bt1ala 
L>icca ghodcla tajba fl-istudji komparattivi li gtwmel fng in-nisel 
tnl-:\falti. 
Fuq il-mertu lettemrju t.icghu bha1a kittieb tal-MnHi sa 
;kellimkow hacldiehor. Is-sengt1a kbira tieghu fil--kitba tal-
MaJti kienet li fethitlu t-triq n hajritn ghall-istndju filologiku 
tnl-Malti. Fejn lil l1adcliehor kienet forsi il-poezija. Malt.ija. li 
w.tra :-:min hajritn jgharbel il-kliem :\'Ialti n ji::;tucljah fl.etiomo-
lo;~ija tieghn - haga li iktarx mn tiltaqax maghha fi studjuii 
ta' lingwi ohra - lil PRECA kienet il--kitha tal-proza. li najritn 
i i.~t ndja u jistharreg· fuq in-nisei tal-Malti. L-ewwel xogtwl fil. 
lologiku tieghu, kif semmejna qabel, kien is-"Saggio intorno 
alia Lingua :\Ialtese, ect;.," li lm kien kiteh u hareg fil-Fedee 
Azione fis-~jf ta' l-1870, gt1axar snin qahel is-sistema ta' 1-Alfa· 
bet Fonetku tax-Xirka. Xem'iia, li fiha kellu 1-akbar sehem; u 
t-tieni u 1-ahhar xogt10l tieghn ta' din il-ghamla, miktub wisq 
izjed nl-,visa' kien il-"Malta Cananea'' li swielu mal-10 snin 
xognol u li kien beda jistampahulu s-Sur Fonz Marija Galea, 
student tiegnu, u li PR.ECA ma kellux ix-xorti li jarah ippub. 
likat fi ktieb. 
Il-kommenti kritici li hemm fl-a'lihar ta' dan il-kti€b huma 
dwar il-"Saggio". li PR.ECA kien lahaq I1areg f'hajtn bi spejjez 
tal-lVIon.sinjur Kanonku Dr. Pawln P.ullicino, Direttur ta' 1-Is-
kejjel Primarji. L-ewwel kommenti fuqu huma ta' 1-istess Pulli-
cino li £' ittra. mibgnuta lilu fit"30 ta' Awissu, 1879, kien talbu 
jigbor dan ix-xognol ft ktieb ,fejn ukoll urieh ,il-htieg·a Ii jwettaq 
aJijar !-element Lhudi li kien hemm fi-Malti li jagnzlu mill-ele-
ment Gha1'bi. Fuq hekk PR.ECA zied iz-zewg' AppendiCi li 
hemm f'dan 1-ew.vel xoghol filolog'iku tieghu. 
Kommenti ohra kritici ta' certu valnr, kif diga scmmejna, 
kienu tal-Professur Emilo Teza_ f'ittra mibghuta lil PRECA fil-
10 ta' Ottubru. 1880, u 1i ghalihom wieg·eb PRECA fl-istess xa-
har. Kommenti u recensjonijiet kienu sa.ru minn xi gurnali 
\ykoll ta' · dak iz-zmien, fosthom i1:-Risorgimento, il-Maltl'(, 
Times and Un'ited Services, il-Malta Standard, il-Diritto di 
Malta, L'Amico eM Popolo u Il Carriere Mercantile. 
L-osser.vazzjoniiet ta' xi kritici ta' PRECA atma fiisirniehom 
l! magnhom zidnn. tagnna. Intom li smajtuhom tiBtgnu 1-lmn 
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tapprezzawhom izjed minn dawk ta' zmienu. Fi zmien wiehed u 
sebn-hin sena mill-pnbblikazzjoni ta' 1-ewwel xoghol u sebgha. u erb~hin sena mill-pubblikazzjoni tat-tieni xoghol tieghu dwar i~ .. 
nis:l tal-Multi u x-xebh li ghandu ma.' 1-ihma semitici u namsm 
sena mill-mewt tiegli.u intqalu u nkitbn bosta kommenti fuq 
<lawn 1-istndj i tirgli.u filolog·il: i, li kienn, tista' tgnid, 1-ewwel 
xontwl mao'l'nnul hekk fil-wisa' u fid-dettalji fl-istoria tal-lingwis-til~ Malti~t -kommenti li .saru sew f'konversa.zzjonijiet, sew 
f'clissrtazzjonijirt kemm ukoll f'rivisti u gurnali. Min kemmex 
xttl'ftejh, 111 in faldw.r, min maqdar .-izda l-is han kumment, 1-ic:-
lmh hwgiha tal-g-hozza u <lima Ji gl1andna tax-xoghol ta' PRECA 
gt1al g·ieh il-Malti, br1ala lsien miktub. ktf ukoll gbal-lingwistika 
Maltija. hija din il-bqgt1a taghna li fiha gejna biex infakkru fi 
bn:edem li t1adem gt1al Malta n gt1all-Malti-fqir n zgbir gewwa 
darn u gha11i n kbir fil-moht1 u fil-qalb. 
I1-isem ta' PRECA, bl"1ala filologu, mhnx inqas minn ta' 
tlawk li qablu "tudjaw il-Malti fin-nisel u fil.:gbamla organika 
tiegtm, irric1 ingli.id minn ta' c1awk 1-istudjuzi Maltin ta' qablu, 
biex ma nsemmix il-barranin; ghanc1na, izda, ngnidu li fix--
xjenza tal-lsien Malti, PRECA mexa wisq izjed 'il quddiem 
minnhom, u jekk il-lum ma nistghux inqieghdu ismu ma' 1-istud-
juzi tal-filologija Maltija tal-lum, ghandna g'hallinqas nghozzuh. 
hlwlma fissirt hawn fil-bidn ta' din id-daqsxejn ta' tahdita. tieghi 
u ngnodduh bt1aln wiened mill-ewlenin li, ghaz-zmien u ghac-
<'·irkustanzi li gt1ax fihom. waq<]af 1-istudjn filologiku tal-MaltL 
B'halma xjenzjati ta' qabel ztnienu, ta' 1-iskola qadima tal-
rnedicina, kirnrgija u storja naturali nistgn'u nghodduhom bnal11 
1-fondaturi ta.' wanda jew 1-ohra mill-ferghat, li l-lum 
biV-teoriji ta' l·iakola 1-gdida tawna. specjalisti tax-x]enza moderna, 
hekk lil PRECA nistgnu, jekk mhux il-fondatur, nghodduh 
g-hallinqaF> il-Prekursur tal-istudju lingwistiku taHum fil-Malti, 
u, bnalma da.wk 1-ispecajlisti gnalkemm il-hHa ta~Thhom tisboq lil 
tax-xjuh ta' qahil~o~, majistg~ux ma jbareux "'lura, ma jneh-
hux 1l:kappell u b qtma kbn·a, 1baxxu rashom lejn il-figura ta' 
da.wk 1l-bennejja qodma tax-xjenza tag'hhom hekk uk:oll ii-lum 
nlina, nies ta' 1-iskola 1-gdida. 1i mexjin 'fit-triq li fethilna 
PRECA, inhossu d-dmir li nnehhu 1-kappell u nbaxxu raana bl-
akbar qima u tislima lejn, il-figura ta' ANNIBALE PRECA 
hnala miRsier ta' Hstudju fi1o1ogiku tal-Malti ' 
